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PARA LOS 
O B R E R O S PANADEROS 
ACLARACIONES Y ADVERTENCIAS 
Hasta nosotros llegan rumores del 
efecto que han producido en los obre-
ros panaderos los conceptos emitidos 
en nuestro artículo «Todo sigue igual», 
inserto en EL SOL DE AN PEQUERA co-
rrespondiente al día 19 del presente, 
que dice: «.... siguen los patronos pa-
naderos dándonos un pan que más nos 
perjudica que nos beneficia; siguen 
también los obreros panaderos disfru-
tando de sus ocho horas, aunque el 
público reviente y coma el pan malo y 
duro.> 
Ante tan grave ofensa, ante tan mani-
fiesta mentira, los obreros panaderos, 
mejor dicho, algunos obreros panaderos 
se sienten bolcheviques, y patrocinan-
do el sindicalismo rojo, lanzan anate-
mas contra ese redactor ae EL SOL DE 
ANTEQUERA, que ha tenido el atrevi-
miento, la viiantez de ofenderlos. Y 
como a ese redactor, que no se muerde 
la lengua ni dejarla quietas los manos 
si a ello se le obligara—aunque por 
natural temperamento no es capaz de 
pisar una hormiga—, se trata de pre-
sentarlo a los obreros como enemigo 
de los mismos, de ahí las presentes 
aclaraciones y advertencias. 
Lean los obreros locales la colección 
de EL SOL DE ANTIÍQUERA, y verán 
cómo en todos los escritos que Zeda 
firma, campea en ellos el amor a la 
ciudad, el respeto a sus hijos y el des-
arrollo de una campaña moralizadora, 
que haga comprender a! poderoso cuán 
humanitario, cuán cristiano, cuán con-
veniente es atender las reivindicacio-
nes obreras, por necesidad, en evitación 
de mayores males y aun por propio 
instinto de conservación. 
Ahora bien: ¿quiere esto decir que 
hemos de limitarnos a exigir deberes y 
más deberes a las clases altas, sin que 
esos deberes lleven aparejados oíros 
tantos derechos? ¿Es que hemos de 
pedir sólo derechos y más derechos 
p;ira el obrero, sin exigir a éste el cum-
plimiento de los deberes que a esos 
derechos son anejos? ¿Es que no hay 
un sector de la imtsa social—la ciase 
media—a quien poderosos y proleta-
rios están colocando en una situación 
angustiosa, y que tiene derecho a de-
fenderse y sacar a la vergüenza pública 
a todos los causantes de su aniqui la-
miento? ¿Entienden los panaderos que 
la causa obrera se defiende malquistán-
dose con la opinión pública, supremo 
juez de las causas sociales, y colocán-
dose en un polo de egoísmos persona-
les, tan negativo como aquel en que se 
colocan los patronos? ¿Es que preten-
den acaso derrocar la dictadura bur-
guesa, no para establecer los sanos y 
democráticos principios de «justicia», 
«igualdad» y «fraternidad», sino para 
imponer otra dictadura más brutal e 
insoportable para los que sean hom-
bres: la del palo, la navaja, el revólver 
y el boycot? 
Pues los directores de agrupaciones 
obreras que así piensan, encauzándolas 
por ese camino, están equivocados. 
Lean, lean si saben, la historia de las 
revoluciones, y muy especialmente la 
de Rusia que parece les sirve de espe-
juelo, y verán cómo precisamente esta 
equivocada orientación es su principal 
enemigo, les aleja el apoyo de los inte-
lectuales, de la clííse media, la más 
sana y numerosa, y les lleva a la de-
rrota. 
Sepan los obreros panaderos que 
nuestra misión perio iística nos impone 
recoger y llevar a las cuartillas el ver-
dadero estado de la opinión imparcial; 
que ésta está francamente dispuesta 
contra los obreros panaderos; que su-
friendo está el público las consecuen-
cias de que estos obreros panaderos, 
en vez de imitar a sus compañeros 
malagueños, se limiten a su convenien-
cia particular, excusándose en último 
término con que ellos obedecen como 
criados lo que el amo manda, y que 
éste es el responsable; que a la opinión 
pública no le satisface ese único alega-
to de su débil defensa y, les señala 
como principales causantes, unas veces 
por comisión y otras por omisión, de 
los defectos de que el pan adolece; que 
aún no se han sincerado ante el pueblo 
de Antequera, de las claras, precisas y 
contundentes acusaciones publicadas 
en EL SOL DE ANTEQUERA, y por si esto 
era poco, lanzadas al público en hoja 
suelta repartida profusamente por la 
ciudad; que no es el camino para sin-
cerarse ante la opinión el emplear la 
amenaza, creyendo así enmudecer a los 
acusadores. Si no son verdad las acu-
saciones, vengan pruebas claras de que 
esa acusación es una impostura, y si 
fueran ciertas, el airepentimiento y la 
enmienda son el mejor camino. La ame-
naza, nunca. 
Por último: si a algún sector del ele-
mento directivo de la sociedad de obre-
ros panaderos le molesta la ecuanimidad 
de EL SOL DE ANTEQUERA, sepa que 
este semanario no por eso ha de recti-
ficar la norma de conducta que se han 
impuesto sus redactores. Aquí en esta 
casa, que con sinceridad anhelamos 
tener motivos para alabar a todo el 
mundo, no nos arredra tampoco — 
aunque lo sintamos — el tener que 
emplear la censura, ya recaiga ésta en 
el patrono o en el obrero, en el pode-
roso como en el desvalido, en ia auto-
ridad como en el subordinado, y como 
tenemos por norma ei cumpíimiento 
exacto de nuestros deberes, no nos 
duelen prendas. 
Los redactores de EL SOL DE ANTE-
QUERA ni se compran ni se venden, no 
reciben más inspiraciones que las que 
les dicta su propia conciencia, están 
siempre dispuestos a reciific.ir noble-
mente si se les demuestra también no -
blemente que están equivocados en 
algún concepto; no son matones ni 
valientes de oficio, pero son hombres 
y como táles saben compoitarse cuan-
do llega la ocasión, aunque todo ello 
contraríe a los que no quisieran que 
EL SOL DE ANTEQUERA fuera ecuánime. 
Y basta por hoy. 
ZEDA. 
Le interesa leer el anuncio de la 2.a plana 
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El hijo del obrero 
Viene al inundo con los gérmenes fu-
nestos, heredados del alcoholismo o es-
tados patológicos del padre y de la de-
bilidad de la madre, insuficientemente 
nutrida y excesivamente trabajada, y 
encuentra exhautos sus pechos, pobre 
un substancias alimenticias, su leche, 
ásperos y escasos los pañales en que le 
envuelven, confinado y enrarecido el 
aire que respira, ignorantes de las ele-
mentales reglas de la higiene general y 
de la particular del niño en su primera 
infancia las personas encargadas de su 
crianza, y así estos tiernos angelitos 
pagan su tributo a la muerte en una 
proporción verdaderamente aterradora 
y alarmante. 
Los que escapan de esta verdadera 
herodiada de la que es responsable la 
Sociedad entera y llegan a los 6 ó 7 
años, estos privilegiados cambian d u -
rante algunas horas al dia,, las tristezas 
de su hogar, obscuro, irlo, lóbrego, 
húmedo, insuficiente y fétido donde en 
hacinamiento informe, una pobre familia 
se envenena lentamente por falta de 
oxigeno y sobra de anhídrido carbó-
nico y miasmas varios, por las negruras 
de una de esas escuelas nacionales que 
por desgracia forman en España la 
regla general, tan obscuras, tan frias, 
tan iógregas, tan húmedas, tan insufi-
cientes y fétidas como sus propias 
viviendas. 
Allí lo llevan mal vestido, infitamente 
peor comido y como las escuelas care-
cen del material necesario y sus padres 
no se lo proporcionan tampoco por el 
estrecho maridaje establecido entre su 
pobreza y su incultura que les aconseja 
gastarse en el vicio odioso que los 
enerva el dinero que sustraen a sus 
necesidades, antes que en la enseñanza 
de sus hijos, salen de ellas sin la cultura 
necesaria y los conocimientos precisos 
para redimirse de tal vida de •miseria, 
de privaciones y de abyección. 
Y muchos de ellos, la mayoría, ni 
aun a esas escuelas asisten, porque 
carecen de ropa y calzado, porque en 
sus casas falta hasta el pedazo de pan 
necesario para que entretengan su 
hambre, durante las horas escolares 
y porque sus padres precisan los mi-
seros céntimos que pueden propor-
cionarse sirviendo a un amo en tan 
tierna edad, guardando pavos o cerdos, 
o dedicándose a la busca y captura de 
puntas de cigarros o estiércol por 
calles y caminos. 
La viruela, el sarampión, la difteria, 
etcétera, etcétera, se ceban en ellos sin 
piedad y diezman las filas de estos 
pobres niños débiles y famélicos, terre-
no abonado para toda clase de cultivos 
epidémicos, constituyendo los pocos 
que se salvan una verdadera selección 
que prueba más qué nada el vigor, la 
vitalidad prodigiosa de una raza que 
persiste, que sobrevive en un medio 
tan hostil de franca destrucción. 
Cumple 20 años y entonces al mozo 
imberbe que sólo conoció de la vida su 
parte más negra, para el que el mundo 
no tuvo ni ropa con que cubrir su des-
nudez, ni manjares con que saciar su 
hambre, ni moradas confortables en 
que guarecerse, ni leclu» cómodo en 
que descansar, ni escuelas alegres y 
ventiladas, soleadas e higiénicas en que 
instruirse, ni flores en sus jardines, ni 
frutales en sus huertas, se le alista, se 
le sortea, se le habla de la Patria y de 
sus beneficios y grandezis, de la nece-
sidad de amarla, de la obligación de 
servirla, de sacrificarse por ella y de 
derramar hasta la última gota de sangre 
en su defensa, se le viste de paño 
multicolor, se le coloca un pesado fusil 
al hombro, se le leen unas ordenanzas 
paternales en las que se castiga con 
penas de muerte e interminables años 
de presidio las faltas más triviales, e 
inconscientemente se le lleva a que sirva 
de carne de cañón al trágicamente céle-
bre barranco del Lobo o al no menos 
trágico campamento del Fondack, mien-
tras que los otros, los hijos fie los ricos, 
los favorecidos de la foituna, lucen el 
elegante uniforme de soldado de cuota, 
cabe la florida reja donde una encanta-
dora beldad le ayuda a tejer la mágica 
red de apasionados amores, en suntuo-
sos salones en los que se divierte y 
aturde locamente la gente «bien» y en 
torno a las mesas de juego de lujosos 
casinos,tan despreciables a gunos como 
e¡ más bajo gaiito en donde desapren-
sivos tahúres despluman a los incautos 
y bobadicones jugadores; o lo manchan 
con espumoso champagne en escanda-
losas orgías con voluptuosas y nada 
esquivas horizontales, derrochando de 
este modo el dinero que abundante-
mente les proporcionan sus cariñosos 
pero poco prudentes papás. 
En cambio a los que en Africa luchan, 
contra los rigores de ¡os elementos, la 
dureza del clima, las penalidades de la 
vida de campaña, se les abandona a su 
suerte, sin que haya una persona pia-
dosa y caritativa que aporte algunos 
céntimos con que comprar una misera 
cajetilla de tabaco tan sólo, con que 
aquellos infelices puedan envolver en 
humo su desdicha, olvidar sus penas, 
y abrir un paréntesis en su vida de 
infortunio. 
Por eso nos causa tanta pena, tanto 
sentimiento que cuando para esos infor-
tunados se pide, se pierda la petición, 
no encuentre eco entre la indiferencia 
de los unos, la falta de corazón de los 
otros... 
F ranc isco Navas Colomer. 
M U E B L E S 
Tomás March.-Valencja 
L O S TTIEJORES 
• * • * * L O S MAS B A R A T O S 
Representante: ANTONIO NAVARRO BEflOUN 
Vamos a la sindicación? 
Empieza a despertar por todas parles 
ese sector de la vida social llamado 
clase medía, compuesto de todos aque-
llos que viven del fruto de su diaria y 
constante labor, ya en el orden Oficial 
como en el particular, que co istituyc 
la;, sustancia más sana, más integra y 
numerosa de la masa social; la más com-
petente, la más libre de prejuicios para 
actuar de nivelador en la lucha enta-
blada entre capital y trabajo; pero pre-
cisamente la más disgregada, la más 
apática, la que ha perdido todo vestigio 
de sensibilidad ciudadana, sufriendo 
con vergonzosa y humillante resigna-
ción las flagelaciones de los de arriba, 
los injustificados odios de los de abajo. 
Y al despertarse sin freno el deseo de 
lucro, al invadirlo todo ese indigno 
mercantilismo, que juega impunemen-
te con autoridades, con la paciencia y 
el bolsillo ajeno, y hasta con la salud 
del pueblo, el rico, abroquelado en su 
reducto, con reservas para resistir, es-
pera confiado, aunque temeroso, lleno 
de esperanzas, que cambien los t iem-
pos; el obrero manual se impone y con-
sigue cuanto quiere, en virtud de sus 
poderosas organizaciones. Solo la clase 
media, asustada, medrosa, como almi-
barada dama que teme perder sus afei-
tes, se esconde, rehuye la lucha, para 
perecer en ella, ún provecho y sin 
¡loo r. 
Los industriales y capitalistas han 
multipiicadQ prodigiosamente sus ne-
gocios, merced al bárbaro margen de 
ganancia obtenido en estos cinco años 
ülrimos, por lo cual, para ellos no existe 
la subida, puesto que de ese régimen 
viven y prosperan. Tíiunfan y derro-
chan, dando la sensación al país de 
que él dinero abunda de una manera 
asombrosa. 
Por su parte, el obrero, sin que haya 
llegado a la meta de sus reivindicacio-
nes, su situación es bastante mejor que 
la que atraviesa la clase media, pues 
gana más que ésta y tiene menos nece-
sidades, y prácticamente lo vemos to-
dos los días, cómo las clases proleta-
rias en general, se permiten satisfaccio-
nes y gustos que nos están vedados a 
la clase media, que se desenvuelve hoy 
en unas condiciones excesivamente 
precarias. Corre, pues, el peligro de 
morir axficiada, aplastada, cogida entre 
capitalistas y proletariado si no se de-
fiende, si no actúa, si no establece ese 
espíritu de solidaridad de que hoy se 
carece. 
En este invierno ha de agudizarse el 
problema de la vida, por el precio es-
candaloso de las subsistencias. Muchos 
que gozan fama de acomodados, pasa-
rán apuros por el peso de la carestía* 
en los pobres llamados de levita, ad-
quirirá caracteres graves la neurastenia 
económica que vienen sufriendo; se-
guirá el oleaje de la avaricia de los aca-
paradores y otras gentes sin conciencia; 
las clases proletarias persistiendo en su 
error, seguirán pidiendo aumento de 
jornal, que si se accede a ello, empeo-
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rará la cia-stión, elevando los precios, y 
si no se accede, se producirán sacudi-
das de hambre que han de ex^remecer a 
todos; las masas se verán obligadas a 
tomar por la violencia lo que no han 
podido adquirir por la legalidad, y, la 
ciase media, cogida entre des fuegos, 
— el uno de egoísmo y el otro de des-
enfreno,—quedará aniquilada, sufrien-
d i el justo castigo de su indolente ac-
titud. 
Dos caminos tiene para evitar su 
aplastamiento: puesto que en la clase 
media hay hombres laboriosos, positi-
vos valores inteleclua'es, tome posicio-
nes en la lucha económica y social en-
tablada, apréstese a la defensa, y 
ábrase camino por feu propio esfuerzo; 
o en otro caso, si no se considera con 
fuerzas suficientes para luchar sola, 
únase a sus más afines,las organizacio-
nes obreras. 
De una u otra forma, se impone irre-
mediablemente la sindicación de la 
clase media, para que esa muralla* le-
vantada con noble y elevado espíritu 
de cohesión, encauce al Poder público 
poi la verdadera vía del progreso, por 
el verdadero cauce social, que actuando 
de fuerza reguladora sirva de freno a 
todas las codicias. 
Y no se asusten los timoratos. La sin-
dicación de las clases medias, no sería 
como muchos creen una fuerza per-
turbadora y anárquica, como pintan — 
quizás con razón—a otras sindicacio-
nes, sino que por el contrario, serla un 
instrumento de orden y de organización 
que puesto en manos de quien supiera 
utilizarlo, terminaría de una vez con el 
estado actual de cosas, que sólo a una 
catástrofe social y económica puede 
conducirnos. 
MARIO 
Carta abierta 
A los señores de la Junta del 
Centenario del capitán Moreno. 
No creáis exista en mí la pretensión 
de indicaros una pauta con la que sal-
dar podamos esadeuda, ese compro-
miso de honor que un día ya remoto 
adquirimos ante España, ante el Ejérci-
to y ante Antequera, de perpetuar en 
mármol la hazaña memorable de un pa-
triota ilustre que naciera aquí. 
La modestia, el convencimiento de 
mi escasa valía me impedirían aspirara 
tanto, y esta declaración sincera os 
apartará seguramente suspicacias y re-
celos; mas siempre trabajador y siempre 
dueño de una voluntad que aspira a 
rendir algún provecho', bien quisiera yo 
ievérais estas"lineas que resumen son de 
muchas noches de vigi l ia, de insomnio. 
No se me oculta y bien sé que las d i -
ficultades a superar han sido grandes e 
independientes en su mayor parte de lo 
que en todo momento constituyó vues-
tro afán y deseo; conozco de vuestros 
sinsabores, de los que participo, y ello 
garantiza la pureza de mi intención. 
En quiebra ya hace fecha los talleres 
de Barcelona que hicieron la estatua'y 
en camino de desaparecer el modelo de 
la misma, más los que se destinaban a 
adorno del monumento, tal vez sería 
una solución la marcha al sitio que que-
da indicado, del escultor, para recoger 
unos y otros, y ya con ellos en nuestro 
poder que otra casa cualquiera por lo 
que se refiere a los segundos se encar-
gara de fundirlos. 
Y digo que vaya el escultor y no 
otro u otros, no solo por ser él quien 
mejor los conoce, sino por el interés 
natural que ha de tener en su doble re-
presentación de autor de la obra y de 
antequerano por que este enojoso asun-
to de una vez se concluya. 
No sé si otros Sres. de la Junta ten-
drán opinión más acertada y convenien-
te; de ser asi yo lo celebraría pues era 
indicación segura de que aun quedaba 
un resto siquiera fuera pequeñísimo de 
aquel entusiasmo grande con que se co-
locó la primera piedra. ¡Que la estatua 
del bravo Moreno no duerma más tiem-
po en la Caridad! ¡Que ese su afán por 
decirnos unas cuantas amargas verda-
des,—pues parece quiere incorporarse y 
dominar por completo los peldaños de 
la escalinata,—desaparezca! ¡Hay que 
evitar que la fuerte jaula que sostiene 
su efigie salte en pedazos ante su repro-
che por ¡a conducta de todos! 
LITERATURA 
al alcance de todos 
Genios como Homero, Esquilo. Eurí-
pides, Sófocles, Aristófanes, Platón, 
Hesodoto, Detnóstenes, Píndaro, Cer-
vantes, Lope de Vega, Calderón, Dante, 
Tasso, Cicerón, Ovidio, Kiopstock, Sha-
kespeare y Camoens, ¿quién no los ha 
oído nombrar? ¿Quién, siquiera de nom-
bre, no conoce a los semigenios: Ter-
tuliano, Tácito, Goethe, Schiller, Es-
chenbach, Lessing, Mi l ton, etc., ni a los 
literatos, no tan excelsos, pero merití-
simos: Horacio, Virgi l io, Salustio, Ruiz 
de Alarcón, Fray Luis de León, Fray 
Luis de Granada, Tirso de Molina, Ro-
jas, Feneión, Lessage, Montesquieu, 
Chateaubriand. Corneille, Oriosto, By-
ron, fiftckens, etc.? 
Muchos son, en efecto, quienes los 
conocen de nombre, pero pocos los que 
saben qué obras escribieron, y menos 
aun los que las han leído. 
Pues si estos escritores y sus obras 
son tan poco conocidos, ¿qué decir de 
las producciones de autores chinos, 
como T u - f u , creador de la poesía e ru-
dita en su país, y de los poemas indos-
tánicos «Mahabharata» y «Ramayana», 
atribuidos a Vyasa el primero y a Val-
miki el segundo, ni de las fábulas indias, 
compiladas en el Hitopadesa? ¿Cono-
cen muchos la sutil literatura japonesa? 
¿Y la árabe? ¿Y la persa? 
No se conocen, porque hasta ahora 
no ha sido posible conocerlas. Esa r i -
queza literaria yace dispersa por las b i -
bliotecas del mundo entero en forma 
inaccesible aun al más entusiasta y me-
jor dotado de medios materiales par;; 
recorrerlas. 
Pues bien; la COLECCIÓN U N I -
VERSAL pondrá al alcance aun de las 
personas de fortuna modesta, las pro-
ducciones literarias que han brotado de 
las mejores plumas del mundo. 
Los sesenta números publicados es-
tán a la venta en la librería EL SIGLO XX 
al precio de 30 céntimos cada número. 
Además, se admiten suscripciones a 
los que se vayan editando, a razón de 
5 pesetas por los veinte números de 
cada mes. 
fl OCHO DlñS VISTñ 
Se soluciona el conflicto de los asti-
tilleros del «Nervión». 
Los patronos traperos de Valencia 
acuerdan el «lock-out». 
Desarmando un armario antiguo un 
carpintero en Sanlúcar encontró un 
cajón secreto con 8.000 duros en onzas 
de oro. 
Al congreso de Barcelona asisten 
1.300 patronos. 
A un empleado de una casa de Banca, 
le robaron en la carretera de Arcos de 
Medina, 17.000 pesetas. 
En Valencia un grupo de obreros 
ebanistas hace 14 disparos contra el 
paífono D. Francisco Sanz causándole 
una herida en un muslo. 
Se registran en Chipiona (Cádiz), 
tumultos obreros, saliendo las tropas a 
la calle. 
Inaugúrase en Madrid el metropol i -
tano «Alfonso XII I». 
El Sindicato católico agrícola de 
Cardón de los Condes (Falencia) está 
concediendo tierras a los obreros para 
que éstos puedan ser pequeños propie-
tarios, dándoles un plazo de diez años, 
para que puedan efectuar el pago de 
ellas. 
Sepáranse de la Casa del Pueblo, los 
tranviarios de Granada. 
Los vecinos de Burguillos (Sevilla), 
se reparten los terrenos comunales. 
Visita el Fondack el exministro de 
Estado González Hontoria. 
Ha sido suspendido el Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera, por no pagar 
a los médicos. 
Repítenseen Limpias (Santander), los 
milagros del Cristo. 
Aoguiano dice, que en su opinión se 
llegará a plantear la huelga ferroviaria 
por la resistencia que ponen las compa-
ñías a admitir el personal despedido 
cuando la huelga de Agosto del 1917. 
Hay gran escasez de trigo en Valen-
cia, Málaga y otras capitales. 
No se publica en Barcelona «El 
Correo Catalán», por no sindicarse sus 
redactores. 
Publícase un R. D. suprimiéndose el 
arbitrio establecido por otro de 31 de 
Mayo de 1918, sobre la importación del 
algodón. 
No acepta la participación en los 
beneficios el Congreso Patronal, mas 
aprueba c! establecimiento del seguro 
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Q. Fernando de la Cámara y González 
Falleció en Granada el día 21 de los corrientes, habiendo recibido 
los auxilios espirituales y la Bendición Apostólica, 
5u viuda, hijos, hijos políticos, abuela política, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, tío político, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos polí-
ticos y demás famil ia, 
ruegan a sus amigos lo encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
contra la vejez, invalidez, enfermedad y 
paro forzoso. 
Anunciase el paro general en Almería. 
Desarróllase en Bilbao la epidemia 
de viruela. 
Se van a hacer cuarteles en Cádiz y 
Puerto de Santa María. 
El Sr. Maura se dirige al pais en una 
nota importante en la que abomina de 
la política seguida a partir de 1909, 
dice que ninguna de las dos veces 
que gobernó desde entonces pudo 
desarrollar su política y que se ha 
llegado a un trance decisivo para la 
suene de Esnaña: para que no puedan 
conseguir el Poder los causanies de la 
situación presente, deben, ahora o 
nunca, dar muestra ostensible de su 
ánimo los españoles a quienes esta 
realidad arruina, abochorna o descon-
tenta. 
De los trabajos responden sus autoras 
y de los no ¡l imados t í Director. 
T I C I f t S 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Los días fijados para la cobranza 
voluntaria del 4.° trimestre del año 
actual, de la contribución Rústica, Urba-
na, Industrial, Utilidades y demás con-
ceptos, son los siguientes, en su primer 
período: 
Antequera de! 1 al 5 de Noviembre. 
Fuente-Piedra 7 y 8 > 
Humilladero 9 y 10 > 
Moll ina del 11 al 13 « 
Valle del 7 al 9 
Debiendo tener lugar el segundo 
plazo en los días 26 al 30 del mismo 
mes, en la casa Ayuntamiento de esta 
Ciudad, durante las horas de 9 a 12 y 
de 1 a 4, 
LA BODA 
DE U N A ANTEQUERANA 
La prensa de Sevilla nos da amplios 
detalles de la boda de la Srta. María de 
los Angeles Rojas y Gutiérrez de los 
Ríos, hija de los marqueses de la Peña 
de los Enamorados, con el caballero 
maestrante de la Rea! de Sevilla, don 
Francisco Javier Guajardo-Fajardo y 
Ouajardo-Fajardo. 
Tuvo lugar la ceremonia en la Iglesia 
de San Lorenzo, siendo padrinos la 
señora viuda de Guajardo-Fajardo y el 
señor marqués de la Peña. 
En representación de la familia de la 
novia estuvo e! señor don José de Rojas 
Arreses-Rojas. 
El nuevo matrimonio marchó a Ma-
drid, Valencia, Zaragoza y Francia. 
Deseárnosles venturosa luna de miel. 
DE VIAJE 
Ha regresado de Jaén, don Manuel 
Rosales Salguero. 
De Lanjarón, la señora viuda de 
Bellido, y hermanos, doña Carmen y 
don José. También doña Carmen Vida/ 
de Jiménez, 
Ha estado en ésta, con motivo de la 
enfermedad del obispo de Málaga, el 
Dr, Rosado, inspector provyicial de 
Sanidad. 
PARA EL DÍA DE DIFUNTOS 
Los señores Sacerdotes que quieran 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa en 
sufragio de los Excmos. Sí es. D. Fran-
cisco Romero - Robledo y D,a Josefa 
Zulueta (q. e, p, d.) pueden hacerlo el 
día 3 de Noviembre de 8 en adelante 
de la mañana, en la cripta de Belén. 
Estipendio 5 pesetas. 
F E C U N D I D A D 
Merecen bien de la patria, el acredi-
tado industrial Sr. Flores y su fecunda 
consorte. 
Nuevamente ha dado al mundo un 
par de gemelos, y decimos nuevamente 
porque pocos años ha, tuvo otras dos 
criaturas. 
Aunque el agobio es grande cuando 
hay que atender a tantas bocas, Dios y 
un pellísquillo a las ruedas de tejeringos, 
los irá sacando adelante, ¡qué caray! 
LAS CASAS BARATAS 
Los obreros del ramo de construcción 
que de esta importantísima cuestión se 
ocupan activamente, han recibido de 
don José García Berdoy, 250 pesetas. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo el Excmo. e 
I l tmo. Sr. Obispo de Málaga, D. Juan 
Muñoz Herrera. 
• Ha estado enfermo de gran cuidado, 
y por fortuna se encuentra ya mejor,' 
el joven D. Antonio de Luna García, 
hijo de nuestro diputado a Cortes, 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de ambos enfermos, 
LETRAS DE L U T O 
En Granada, a donde fué para ser 
reconocido por especialistas de aquella 
capital, ha fallecido D. Fernando de la 
Cámara González, persona que gozaba 
en ésta de generales simpatías. 
Descanse en paz, y reciba su descon-
solada familia la expresión de nuestro 
sentimiento, 
LA VISITA A L CEMENTERIO 
Por causa de las obras de ampliación 
que se están haciendo en el cementerio, 
no se permitirá la visita al mismo en es-
tos días, 
COMIS IÓN A M Á L A G A 
Ayer, sábado, en el tren dé las once 
salieron para ía capital, el diputado pro-
vincial, señor García Berdoy; el alcalde, 
señor García Talavera; y los concejales, 
García Rey y Burgos García, que for-
man la comisión que, junto con el dipu-
tado a Cortes, señor Luna Pérez, que 
ya se halla allí, visitarán al gobernador 
para darle cuenta de! acuerdo de! Ayun-
tamiento respecto al asunto de la ex-
portación de! tr igo. 
¿CUANTOS ERAN? 
Han ingresado en la cárcel cinco in-
dividuos que vieron unos cuantos cerdos 
sin amo, y los vendieron a bajo precio. 
AL J U Z G A D O M U N I C I P A L 
Rafael Segovia Ramos, por vender 
patatas con falta de 90 gramos en kilo. 
Los trajes no están caros 
si se comoran C A S A B E R D Ü N 
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I M P O R T A N T E 
JEn vista de la buena acogida qus el público viana dispen-
sando a esta casa con motivo de las rebajas de precios que se 
lian hecho esta temporada, continuarán estas rebajas hasta 
el próximo día 1 5. 
G R A N SURTIDO E N TODOS LOS ARTÍCULOS 
Establecimiento de Teiidos de LEÓN - Lucena, 9. 
FALTA TRIGO PARA 57 DÍAS 
La sesión municipal del viernes. 
Es inminente la dimisión de todo el Ayuntamiento 
La reunión que el Cabildo municipal 
celebró el viernes último fué por todos 
conceptos interesante. En elU se dió 
cuenta de los telegramas que se vienen 
cruzando entre la Alcaldía, el Gobierno 
civil, el Ministerio de Abastecimientos, 
de la Gobernación, Presidencia del 
Consejo de ministros y ex-ministro se-
ñor Bergamín, de los que resulta que 
por haberse negado la Alcaldía a auto-
rizar la salida para Málaga de cinco 
vagones de trigo recolectado por don 
Antonio de Luna Quartín en el cortijo 
del Monte, de este término, la Junta 
provincial de Subsistencias, y en su 
nombre el gobernador civi l , ha ordena-
do a los jefes de estaciones que se fac-
ture sin guía el trigo en cuestión. 
Entendiendo la Alcaldía que el hecho 
constituye una invasión de sus faculta-
des, dir igió los telegramas de protesta 
antes indicados, y como quiera que las 
contestaciones recibidas de todos ellos 
significan el mantenimiento de dicha 
orden y entre las existencias de trigo 
declaradas en el término y la cantidad 
necesaria para el consumo del mismo 
existe un déficit de más de 8.000 quin-
tales métricos, o sea el consumo de 
cincuenta y siete días, que seguramente 
será mayor por consecuencia de las 
exportaciones clandestinas en pequeñas 
partidas, el alcalde puso el hecho en 
conocimiento de la Corporación, ha-
ciendo presente que se encuentra dis-
puesto a dimit ir el cargo si el goberna-
dor persiste en llevarse el trigo. 
El Ayuntamiento acordó que se pro-
ceda a instruir expediente de incauta-
ción de todo el trigo de! término mu-
nicipal y que una comisión compuesta 
por el alcalde y varios concejales y 
acompañada por el diputado a Cortes y 
diputados provinciales marche a Mála-
ga el sábado para hacerle presente a la 
autoridad principal de la provincia la 
decisión de dimit ir todos los miembros 
del Ayuntamiento antes que consentir 
continúe saliendo trigo, de Antequera. 
Como se ve la gravedad del proble-
ma que se plantea es de tal magnitud 
que nuestro comentario aunque lo 
hiciéramos rebosando indignación nada 
significaría. 
Vivimos hace tiempo en un ambiente 
tan lleno de sombra, con tanto de males-
tar, que somos unos convencidos de lo 
inevitable de la catástrofe que en toda 
España se avecina, aunque bien cierto lo 
es también, que nada se hace por los 
de arriba para evitarla, disminuiría, o 
al menos contenerla. 
Allá carguen los elementos directores 
con la responsabilidad enorme que tal 
conducta supone, nosotros bastante 
hacemos con advertirles los riesgos y 
peligros que de todo ello necesaria-
mente, es seguro han de derivarse. 
La autoridad nunca debiera olvidar 
que es !a parte formal de la Sociedad y 
principio de unidad y de armonía. 
El tiempo con toda seguridad justifi-
cará estos amargos vaticinios, si Ante-
quera, de trigo que es pan, se ve pr i -
vada. 
PARA R E T R E T E S 
De venta en «El Siglo XX» 
A las familias que tienen 
soldados en Africa 
Correspondiendo a nuestra iniciativa 
de obsequiar estas Pascuas a los paisa-
nos que en Africa han dado muestras 
de su patriotismo, el Excmo. Ayunta 
miento en la sesión del viernes acordó 
entregar 250 pesetas. Queda por tanto 
abierta la suscripción y es pensamiento 
nuestro, que muy pronto llevaremos a 
la práctica, dirigirnos a otras entidades 
para que también contribuyan. 
Ahora bien, es necesario que todas 
aquellas personas que tienen hijos o 
hermanos sirviendo en las filas del 
ejército que hay en Africa dejen en 
nuestra redacción nota del nombre, 
compañía, batallón, regimiento y punto 
donde se encuentra para que nosotros 
vayamos formando !a lista correspon-
diente al objeto de que en su día poda-
mos distribuir entre ellos bien en metá-
lico o especie, los donativos recibidos. 
Esquelas funerarias 
Cuando en los desgraciados casos 
de defunción se hagan ios encar-
gos de esquelas en la imprenta 
E L S I G L O X X , serán insertadas és-
tas GRATUITAMENTE en el número 
más inmediato de este periódico. 
^ A . " V I S O 
Se hace saber a los seño-
res accionistas y a los po-
seedores de las obligaciones 
de la Plaza de Toros de esta 
ciudad, que el día 3 O del 
actual se celebrará la junta 
general que previenen sus 
estatutos, en los salones de 
diclia plaza a las dos de la 
tarde, en cuyo acto se veri-
ficará el sorteo de las Obli-
gaciones que ban de amorti-
zarse.—EJ1 Secretario, JOSE 
JDiü I J O R A . 
SliflD Sifl reclamo de oréelos, sistema mu 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS V NO\7E{)ñD6S 
D E 
Antonio Ruiz ÍD i randa 
INFANTE D. F E R N A N D O , 38 . - A N T E Q U E R A 
E l d u e ñ o de e s t a a n t i g u a c a s a p a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a g a l p ú b l i c o ep g e n e r a l , q u e a c a b a de rec ib i r e x t e n s o s s u r t í 
d o s p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s g a b r i g o s 
de c a b a l l e r o ; a r t í c u l o s de p u n t o d e s d e l a s c l a s e s m á s e c o n ó m i c a s 
a l a s de m á s lu jo ; l a n a s , p a ñ o s , f r a n e l a s y f a n t a s í a s p a r a s e ñ o r a ; 
p ie les c o n f e c c o p a d a s y de a d o r n o ; t e r c i o p e l o s , s e d a s , f e l p i l l a s , 
t r e n z a s , t o r z a l e s ; c o r b a t a s , p a r a g u a s , p e r f u m e r í a y c u a n t o s i p n u -
n^erab les a r t í c u l o s t r a b a j a e s t a c a s a . 
Buen gusto Economía 
i M 
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I JOS LIBROS 
La librería EL SIGLO X X acaba de 
recibir una gran remesa de libros, para 
todos los gustos. Semanalinente recibe 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le hagan. 
^José Enrique /?ocfd».—Gonzalo Zal-
dumbide. 3 pts. 
tE l capitán Ribnikov». — A. Kuprin. 
3.50 pts. 
* Sus mejores poemas*.—Guillermo Va-
lencia. 3.50 pts. 
«Intenciones*,—Oscar W M e . 3.50 pts. 
«C/z/ím>.--Rabiiidranath Tagore. 3 pts. 
«Estudios de política francesa contempo-
ránea. La política mil i tar*.—Manuel 
Azaña. 4.50 pts. 
<Dcl huerto del pecado*—Cueuios por 
Antonio de Hoyos y Vinent.—Ilustra-
ciones de Julio Antonio. 4 pts. 
«Notas c o n t e m p o r á n e a s * . — d e Quei-
roz. • 2 50 pts. 
«Los pueblos*—Azoún. Obras comple-
tas, tomo 4.°. 3.50 pts. 
*Jerusalén>.—E. Gómez Carrillo. Obras 
completas, tomo 2.°. 4 pts. 
E l mayorazgo de Labraz.—P\o Baro-
ja. ' 2. 50 pts. 
OBKAS D E M E D I C I N A 
«Métodos de examen del corazón. E l r i t -
mo cardiaco*. — Por los doctores 
Merklen y Heitz. 
«El sexo, el homínismo y la natalidad*.-
Por el doctor Gómez Ocaña. 
«Diagnóstico topográfico de las enferme-
dades de la médula*.—Por ios docto-
res Fernández Saru y Mesonero Ro-
manos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Lobato González-Socorro 
Parras Rosas.—Rosario Postigo Hidal -
go.—Bartolomé Sánchez Cast i l lo.-An-
tonio Ardila Rodríguez.--José Salvador 
Agudo Checa.—Miguel Corbacho H i -
nojosa.—Concepción Cortés Sánchez.-
Concepción Vegas Vegas.—Rosario 
Ruiz Mora,—Francisco Pacheco Pinto.-
Teresa Quintana Rodríguez. — Manuel 
Cruzado Verdún.—|osé Quesada Ber-
nal.—Teresa Gutiérrez Morente. — Ma-
nuela Vegas Vegas.—Ana M.a Vegas 
Castil lo.-Carlos Guerrero Rodríguez.-
Antonio Mérida Lnque.—Juana García 
Duarte.—María Chacón Romero. 
Varones, 10.—Hembras, 11. 
Los qué se mueren 
Juan Molina Casco, 77 años.—Car-
men Escobar Sánchez, 2 años.—Juan 
Rincón Díaz, 2 años.—Margarita Car-
mona Pérez, 2 años.—Carmen García 
Ruiz, 27 días. —Antonio Mori l lo Pache-
co, 28 años.—Socorro Velasco Carmo-
na, 16 meses.—Francisco Sierras Es-
pejo, 28 años—Antonio Molina Andi-
nes, 8 meses.—Pilar Carrillo Morente, 
1 día. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones . . . . 10 
Diferencia en favor da la vitalidad 11 
Los que i»e cáfeáti 
Antonio Pérez Fuentes, con Rosario 
Durán Reina. 
Los funcionarios 
municipales 
El pasado viernes, se reunieron en 
la secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, los funcionarios muni-
cipales, bajo la d i rc ción dei Secretario 
de la coiporación D. Antonio Gálvez 
Romero, al objeto de conocer la ponen-
cia que los representantes designados 
para asistir a la Asamblea, Síes. Ruiz 
Ortega y Biázquez Bores, han de elevar 
a la misma. 
La falta de espacio nos impide publi-
car íntegramente el trabajo a que hace-
mos referencia, y que después de apro-
bado por todos los asistentes fuá remi-
tido a su destino. 
Tras un preámbulo en el que se ex-
N I T R A 
( 1 /2 W A T I O ) 
DcjDe 25 b u j í a s 
3 p t a S p 
De venta: A l a m e d a , 10. Francisco Ruiz Ortega 
tienden sobre la situación en que los 
municipios españoles se hallan actual-
mente, por la influencia perniciosa de 
la política, reconociendo la necesidad 
que hay de desterrarla de tales organis-
mos para hacer posible y estable una 
administración que hoy es irregular y 
desordenada, trazan en un cuadro br i-
llante la desmoralización en que hasta 
ahora han vivido eslos organismos, pa-
ten t i zado que si fué causa de nuestra 
debilidad de espíritu, se hace necesario 
reaccionar y acabar de una vez, fortale-
ciendo los lazos de unión y compañe-
lismo a fin de prosperar tan justas y le-
gitimas aspiraciones y desechar valien-
temente el sinnúmero de piivaciones 
que hasta aquí han soportado con estoi-
ca resignación ios empleados de todos 
los municipios españoles. 
Dejando a la atribución de la Asam-
blea la redacción del reglamento por el 
cual ha de regirse la Asociación nacio-
nal de funcionarios, siendo aquélla la 
que ha de establecer las bases, pu i i en -
do ser su objeto y fines: 
Protección y defensa de los intereses 
morales y materiales de los asochdos. 
Recabar de ios poderes públicos 
cuantas mejoras sean necesaiias. 
Creación de un Montepío y caja de 
socorros. 
Velar por el prestigio de los funciona-
rios municipales. 
Promover la celebración de Asam-
bleas. 
Llevar a la práctica aquellos medios 
que estime de mayor urgencia para el 
logro de los fines de la Asociación. 
Después de extenderse sobre la forma 
en que han de ser trasmitidos los acuer-
dos de la Junta de Gobierno, nombra-
miento de sub-delegados, aprobación 
del reglamento, forma de elección del 
Co iiité ejecutivo, etc., enumeran los 
problemas más vitales para la clase y 
más urgentes, siendo estos: 
inamovilidad: en apoyo de esta tesis, 
basada en razonados fundamentos, se 
impedirá que continúen a merced de 
los vaivenes de la política, con indiscu-
tible perjuicio de los servicios a su car-
go como de ellos mismos. 
Mejoras inmediatas en los sueldos, 
atendida la actual carestía y reducción 
en los descuentos. Al hablar de esta 
petición, proclaman que desde el año 
1916 el Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera viene satisfaciendo los descuen-
tos que afectan a los haberes de sus em-
pleados y que desde 1.919 tiene conce-
didos aumentos de sueldo a los mismos. 
Ingreso en todo cargo municipal, exi-
giendo al aspirante garantías de aptitud 
evitando con esto que ¡as distintas de-
pendencias de los Ayuntamientos con-
tinúen siendo asilo en su mayor parte 
de inútiles y botín de los mercenarios 
de la política. 
La adopción inmediata y rápida de 
medidas que obliguen a los alcaldes al 
puntual e ineludible pago de las asig-
naciones d^l personal. En este punto 
hace constar con un orgullo que no to-
dos pueden tener en este punto, que la 
Corporación de Antequera viene osten-
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FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIHECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
S u l f a t o d e a m o n i a c o . \\ N i t r a t o d e s o s i . \\ E s c o r i a s T h o m a s . 
¡ u » Q S u l f a t o y c l o r u r o de p o t a s a . \\ S u l f a t o d e h i e r r o y de c o b r e . 
K a i n i t a . \ A d u f r e . || S u p e r f o s f a t o d e C a l 
A b o n o s c o m p l e t o s p a r a c a d a t i e r r a r c u l t i v o , c o n e s p e c i a l i d a d p a r a 
R e m o l a c h a s , C e r e a l e s , H a b a s . O l i v o s . H o r t a l i z a s y M a i ^ . 
J O S E : O-ARCÍ A. B EFÜ. D O Y . — A . n t e Q ' u e r a 
R e p r e s e n t a n t e s é n los p r i n c i p a l e s p a n t o s de flndalueía. 
per INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
tando como preclaro timbre de su ac-
tuación e! satisfacer e! sueldo de sus 
empleados al finalizar cada mes, poster-
gando ¡oda otra obligación. 
Que por el ministerio de ¡a Goberna-
ción se dicte con carácter genera!, un 
reglamento de los derechos y obligacio-
nes de los funcionarios municipales a 
fin de acabar con ei sometimiento de 
éstos al capricho o a las exigencias más 
o menos caprichosas de la política. 
Las soluciones que proponen para 
¡legar a la práctica de los apuntados 
problemas pueden ser. 
En la derogación del ail iculo 7 8 en 
su párrafo l .üde la Ley Municipal, en 
el sentido de que si bien debe ser facul-
tad de las Corporaciones ei nombrar y 
separar a sus empleados, sóio podrán 
ser admitidos a concurso aquellos que 
posean tüulo de aptitud obtenido en la 
forma que determine él reglamento y 
separados o suspensos, en virtud de ex-
pediente, de acuerdo con los requisitos 
que se enumeran en aquel. 
Promulgación de un R. D. en que se 
ordene que los sueldos de los emplea-
dos sean aumentados en un 50 por 100 
del que cada cargo tuviese asignado, 
mandándose a los Gobernadores C i v i -
les que no presten su aprobación bajo 
ningún pretesto a aquellos presupuestos 
donde no aparezcan tales aumentos. 
Que así mismo se dicte un R. D. por 
e! que se ordene que no sea librada ni 
pagada ninguna atención con preferen-
cia a las obligaciones de persona! de-
clarándose las que se ordenen y paguen 
de la responsabilidad personal del A l -
calde, Contador o Depositario. 
Solicitar del ministerio de la Gober-
nación que se dicte un reglamento ge-
neral de funcionarios municipales,'en el 
que se determine la forma en que ha 
de obtenerse el título o diploma de ap-
titud para tomar parte en los concursos 
que regule los ascensos, permutas, jubi-
laciones, licencias, excedencias etc. 
Termina, después de hacer un llama-
'niento a todos, tan curioso documento, 
indicando los medios más rápidos y efi-
caces para llegar a las soluciones indi-
cadas, proponiendo: 
Que al entregar al Gobierno de S. M. 
las conclusiones que en la Asamblea se 
formulen, interesar que antes del día 1.° 
de Enero de 1.920 sean dictadas las dis-
posiciones de carácter legal que se p i -
den a fin de que ai confeccionarse los 
nuevos presupuestos comiencen a ser 
cu mpiidas. 
Que se recabe del respectivo repre-
sentante en Cortes el compromiso de 
apoyar la reforma del dicho precepto. 
Que si llegada esta fecha, nada se hu-
bieta echo por los poderes públicos, el 
Comité ejecutivo adoptará las medidas 
convenientes, a fin de que en su día y 
transmitidas por ios medios más rápi-
dos y seguros, puedan ponerse en prác-
tica las decbiones del Comité. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el piuadero de los destinatarios 
CARTAS 
Diego Martínez, San Francisco.—Jo-
sé Aguílar, San Miguel 38.—Concha 
Solís, San Miguel, 32,—José Clavo 
González, San Miguel 27.—Francisco 
Martínez, Albaicin 3.—Joaquín Vegas, 
Carreteros.-El isa Vegas, Carreteros 
5.—Carmen García Gutiérrez, Cambe-
ros.—Manuel Reina, Mesones.—Josefa 
Polo, Magdalena.—Antonio Aguilera 
Jiménez, guarda del cortijo la Dehesi-
lla.—Francisca Podadera Vegas.—An-
tonio Jiménez, Portichuelo.—Carmen 
Romero Sánchez, Hornos.--José Reina, 
San Pedro 26.—Dolores Duarte, Ho r -
no?.—José Jiménez Carrasco, callejón 
E5trel!a^.=M.a Carril lo C lav i jo .—Mi-
guel Cásado Granados. —Unión Libe-
ral.—Pepa Martín Bonilla, barrio de las 
Mellizas calle de San Pedro.—José 
Aguilera, calle Soledad 14.—Carmen 
Blázquez viuda de Rodríguez.—Joa-
quín Calderón, Senador del Reino.— 
Francisco Campos García, Portería 20. 
María Quintana. — Carmen Romero 
Sánchez, Hornos 25. —Hijos de Ramos 
Cañizares. — Enrique Ai l lón.—N. Aguila 
Cano. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 27 y 28. —D.a Purificación Jiménez 
en sufragio de su madre D.a Felipa 
Rodríguez y su hijo D. Pedro de la 
Cámara Jiménez. 
Día 29. —D.3 Salvadora Muñoz 
Día 30.— Una religiosa de esta Comu-
nidad, por sus padres. 
Día 31. —D.a Concepción Cíbantos, 
por sus padres y hermana. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Día 1. —D.a Antonia Mír, por sus di fun-
tos. 
Día 2. —D. Manuel Alarcón, por sus d i -
funtos. 
[os regalos de 
E L G O R D O : 
una cesta de Navidad, que contendrá 
dos botellas de vino de marca, un 
soberbio salchichón y un tarro de 
aceitunas sevillanas. 
Los otros C U A I R U son iguales 
y los agraciados podrán elegir entre 
una caja de mantecados y un mag-
nífico teatro para niños, con deco-
raciones transparentes y comedia 
representable. 
El sorteo que ha de decidir quiénes 
serán los favorecidos, será el de! día 22 
de diciembre próximo. La combinación 
para el reparto de números es la misma 
de los regalos trimestrales anteriores, 
esto es, por lotes de cupones mensua-
les, canjeables por papeletas numeradas 
con diez suertes. Los suscriptores tienen 
la misma ventaja que en los anteriores 
obsequios, pues llevarán diez números 
en cada uno de sus recibos. 
El lote del mes Octubre podrá desde 
mañana canjearse por la papeleta co-
rrespondiente. 
Recordamos a los señores profesores 
de enseñanza primaria e! nuevo sis-
tema de libros que edita la casa Seix 
& Barral Hnos., de Barcelona, que se 
venden en la librería E L SIGLO* XX, 
al precio de 65 céntimos cuaderno. 
Cart i l la. 
1.a, 2.a y 3.a parte Libro de lectura. 
1.a, Í2.a y 3.a parte Ar i lmél ica. 
1.a, 2.a y 3.a parte Gramática. 
1.a y Í2.a parte Geometría. 
Geografía física y aslronómica. 
Geografía de Europa. 
Geografía de América, Asia, África 
y Oceanía. 
Geografía de'España y Portugal. 
Resumen de Histor ia de España. 
Resumen de Historia universal. 
Resumen de Historia del Arie. 
Resumen de Histor ia de la Tierra. 
El cuerpo humano. 
Introducción a la Física. 
Introducción a la Química. 
Introducción a la Botánica. 
Introducción a la Zoología. 
Pit^iiia 8/ E L S O L DE A N T Í Q U E l i A 
¿Caga V, sus impresos en el taller tipográfico 
E L S l é- O X X 
y quedará satisfecho del trabajo y del precio, 
LIBRERIA. PAPELERÍA, OBJETOS DE ESCRITORIO Y ESCUELA, ARTICEOS RELIGIOSOS, ETC. 
TARIFA DE PUBLICIDAD DE «EL SOL DE M I T f W » 
ANUNCIOS 
Én 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . 0'40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . O^S » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Contratándose por un mes o por trimes-
tres, se hacen GRANDES DESCUENTOS. 
N o t a — E l impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
M A T A M O S C A S 
" FIGARO:=s= 
J)E VENTA EN «EL SIGLO XA» RKMITIDOS 
LOS COMUNICADOS, RECLAMOS y NO-
TICIAS de interés particular o mer-
cantil.y ¡os ARTÍCULOS POLÍTICOS, pa-
garán por cada línea del cuerpo 10, 
al ancho de coltunna. . . 0'25 ptas 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de j 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por j 
cada línea, id. id. , . . . ü'50 » i Cuadernos de caligrafía INGLESA, mé 
E S Q U E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en i.11 plana, cada centí-
metro por ancho de columna. 
Idem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . 
Cuadernos de. Escritura Práctica NOR-
TEAMERICANA, letra continua y sin 
perfiles, higiénica, fác i l , clara, rápida y 
elegante. Método educativo moderno. 
2 ptas 
i 
B3P A . . O O J \ . AJD I O 1 A 
todo basado en los modernos principios 
pedagógicos. 
D IBUJO ELEMENTAL, método educa-
tivo basado en los modernos principios. 
De venia en E l S ig lo X X . 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola, 
facilitando abonos, maquinaria, etcétera, 
D. PEDRO ASEfiCIO F E i i M . Calzada, 35. P e q u e r a 
E L A B O R A C I Ó N DE 
entecados. Roscos 
y ALFajores 
Jarabes para refrescos 
hnuel Uerqara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
G I N C 
BEGrALOS FAKA PASCUA 
tCUPÓN n.04" 
1 R.KG-ALO 
& UNS CHSTS DE MMm & 
^ § - ¡ Í A ELEGIR, entre U n a c a j a ^ 
S. ^ a \ d < & m a n t e c a d o s y U n <.v> ^ 4 . ° ) 
S 0 ( Tea, :ro p a p a m ñ o s 
J> Cada lote de cupones de un mismo 
v?v mes y de numeración correlativa, 
^v< es canjeable por una papeleta con 
DIEZ SUERTES. 
^ Lote de Octubre. Cuatro cupones. ^ 
EL SOL DE ANTEQUERA 
PIA3NiOSp ¡azza Malaga 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
F ' I A I M O L . A S y / \ U X O f = > I A r S I O S . 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y ACCESORIOS i 
Representante exclusivo en Antequera, i 
ENRIQUE LÓPEZ í^ í iCHEZ. Laguna, !? ( e s t a n c o ) 
Se reciben encargos de compra y venia de pianos usados j 
m\\ mm DE SASTRERÍA 
— D E — 
J. Verga ra Mistrot 
Infante D. Fernando, 29 
G o n í e c c i ó n de t o d a c l a s e de p r e n d a s 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
CASCO y NAVARRO 
i £ j 1 13 o 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur-
tido en franelas, pañetes, cheviots, paraguas, chales, toquillas» 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
GRANDES NOVEOAOES EN C U E L L O S , GfiPITAS V ESTOLAS OE P I E L 
MAGNÍFICO SURTIDO EN T R A J E S PARA C A B A L L E R O , 
D E S D E 18 A 100 P E S E T A S C O R T E . 
IJSrFArsTTB DON" FERISf ANDO, 5g ftj^j 
